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Once again 
SAM KRUG 
is coming th,.ough u .. 
the dealer who brings you 
the most beautifu I 
automobiles ever 
built, the virtually 
MAINTENANCE FREE 
cars from 
CHRYSLER-
PLYMOUTH 
3115 BOULDER HWY • 457-4161 
OPEN 'TIL 1 0:00 P.M. 
Comii!S 
ThrougH: 
:B~t'~~k 
~ 
UNLV 
REBELS 
~®w®cli® ~©'illlltrm®ll'fffi 
1rnltll®g ilfffi~o 
HARVE PERRY CENTER / BUILDING 3 
1100 EAST SAHARA/ LAS VEGAS, NEVADA/732-2941 
DO THE REBEL GAMES LEAVE YOU UPTIGHT 
RELAX WITH SOME HEAVY SOUNDS 
FROM GAREHIMES 
THE COMPLETE 
MUSIC STORE 
• 
735-4947 
955 E. SAHARA AVE . 
Ed Carman 6-3 G Loverd Coleman 6-8 C Booker Washington 6-1 G 
ALboft T 1UlfJkie6, 9Mt. 
AWARDS HEADQUARTERS 
John Bayer - Head Coach 
BASEBALL • SOFTBALL 
HIGH SCHOOL • GRADE SCHOOL 
AND OF COURSE BOWLING 
NAT NAST 
SHIRTS 
TROPHIES & PLAQUES 
FOR ANY NEED 
824 LAS veGAS BLVD. SOUTH 
384·7663 
Fred Albrecht - Asst. Coach Bill Scobie - Asst. Coach 
UNLY REBELS 
First Row (L-R) Ralph Piercy, Harry Shaw, Phil Bluitt, Booker Washington, AI Clise, Gary Radunich, Ed 
Carman, Robert Florence. 
Second Row (L-R) Fred Albrecht (asst. coach), Bill Scobie (asst. coach), Lonnie Wright, Norman Know-
les, Loverd Coleman, Toby Houston, Warren Walk, Mike Whaley, Jerry t3askerville, John Bayer (head coach). 
MIKE 
DOOLEY'S TV & APPLIANC 
"For Some ot::::ttn! Fastest I I 
DellverleslntheWest" 382 7644 
See the Boy's at the . -
Ponderosa L.-::........::...._:._~...::::._-=-...=.._j 
345 N. 25th LAS VEGAS 
STUDENT CREDIT ACCOUNTS ACCEPTED • 
Jerry Baskerville 6-7 F 
... 
IJuaus 
A I Clise 6-3 G Norman Knowles 6-7 G 
GOOD LUCK 
REBELS! 
SERVING LAS VEGAS SINCE 1942 
~~ 
Acme Electric 
AREA LIGHTING SPECIALIST 
3373 PROCYON AVE., LAS VEGAS 
rmCALL 878-83jQJ 
BEV MILLER 
UN LV Scholarship Donor 
REBELS IN ACTION 
TWO FOR JERRY -- Jumpin Jerry Baskerville 
(34) slips in for a bucket against U. Nevada, Reno, 
last Wednesday as UNL V won, 76- 69. 
PHANTOM STRIKES-- Bob " Phantom Phenom" 
Florence fakes UN R out for an easy field goal last 
Wednesda . (Bernhard- Williams Photos) 
STATI fARM 
INSURANCE 
® 
Auto - Life - Health - Home & Business 
1204 Desert Inn Road - Las Vegas, Nevada 89109 
OFFICE : 734-6171 
Corday - Scheppmann - Hodapp, Agents 
R 
UNLV 
72 
90 
102 
97 
74 
74 
79 
91 
82 
50 
69 
92 
101 
93 
95 
109 
99 
76 
96 
B 
OPPONENT 
long Beach State 
Northwestern State 
Northern Michigan 
Portland State U. 
U. Puget Sound 
U. Corpus Christi 
Baylor University 
Southern Illinois 
U. Pacific 
* U. Santa Clara 
* U. San Francisco 
* Pepperdine U. 
* Loyola U. 
* U. Nevada, Reno 
Cal State, LA 
* Seattle U. 
* St. Mary's 
* U. Nevada, Reno 
U. So. Mississippi 
OPP 
83 
83 
99 
91 
86 
80 
81 
90 (at) 
111 
55 
78 
83 
84 
68 
89 
93 
80 
69 
87 
LEADING SCORER 
Florence- 22 
Washington · 28 
Florence- 30 
Make the 
Landmark your 
before & after 
game headquarters. 
TOP REBOUNDER 
Florence, Houston· 12 
Baskerville· 11 
Houston · 12 
Washington, Florence· 22 
Florence- 32 
Houston · 17 
Florence · 9 
Florence- 25 
Florence- 24 
Baskerville - 34 
Washington- 31 
Washington- 19 
Florence- 18 
Florence- 37 
Florence - 32 
Washington - 28 
Washington- 35 
Washington- 35 
Washington · 29 
Baskerville· 23 
Washington- 35 
Houston- 15 
Houston, Baskerville · 13 
Baskerville - 24 
Clise · 9 
Coleman- 8 
Florence - 9 
Baskerville - 16 
Florence - 14 
Florence- 11 
Baskerville- 15 
Baskerville · 12 
Baskerville· 18 
Baskerville - 20 
Baskerville - 18 
*WEST COAST ATHLETIC CONFERENCE GAMES 
1971-72 WED. FEB. 16 U. OF SOUTH CAROLINA HOME 8:15PM 
THUR . FEB. 17 ST. MARY'S COLLEGE HOME 8: 15PM 
SAT. FEB. 19 SEATTLE UNIVERSITY HOME 8:15PM 
'B~ TUE. FE . 22 LOYOLA UNIVERSITY HOME 8 :15PM 
THUR. FEB. 24 PEPPERDINE COLLEGE AWAY 8 :15PM 
s~ THUR . MAR . 2 U. OF SANTA CLARA AWAY 8: 15PM SAT. MAR. 4 U. OF SAN FRANCISCO AWAY 8:15PM 
.. 
ALPHABETICAL ROSTER 
NO NAME POS 
34 Jerry Baskerville F 
30 Ed Carman* G 
22 AI Clise ** G 
50 Loverd Coleman c 
20 Robert Florence F 
24 Toby Houston* c 
44 Norman Knowles F 
10 Gary Radunich G 
42 Warren Walk F 
40 Booker Washington ** G 
32 Mike Whaley* F 
GARY RADUNICH 
HT WT YR HOMETOWN - HIGH SCHOOL 
6-7 190 so Philadelphia, Pa. (Thomas Edison) 
6-3 200 JR Beverly Hills, Calif. (Beverly Hills) 
6-3 200 SR Seattle, Wash. (Bellevue) 
6-8 240 JR Alamogordo, N. M. (Alamogordo) 
6-5 190 so Des Moines, Ia. (North) 
6-9 210 JR Des Moines, Ia. (Roosevelt) 
6-7 230 JR Oakland, Calif. (Castlemont) 
6-2 175 JR San Jose, Calif. (Branham) 
6-8 225 so Miami Beach, Fla. (Miami Beach) 
6-1 195 SR Birmingham, Ala. (Immaculate) 
6-7 195 JR Las Vegas (Rancho) 
4178 KOVAL LANE 
COUNTRY BREAKFASTS 
736-4436 
GOURMET SANDWICHES 
STEAK AND SEAFOOD DINNERS 
DID YOU KNOW -... 
Gary Radunich 
Joined the Rebels this season af-
ter red-shirting last year . . . an excel-
lent outside shooter and clever ball-
handler . .. played two years at Brig-
ham Young University before trans-
ferring to UNL V . . . set BYU frosh 
scoring record of 25 points per game 
in 1968-69 season and was number 
six man on the 1969-70 team .. . 
prepped at Branham High School in 
San Jose, California, and made all-
league three straight years while break-
ing all scoring records of former WCAC 
star Dennis Awtery . .. was also on 
two high school All-American teams 
. .. wants to be a rock and roll singer 
after graduation ... he is single and 
has gathered quite a fan club here in 
the best city of them all (TBCOTA). 
See ya' at the Pub 
after the game 
1. START CLOCK 
Printed in U. S. A. 
2. STO P CLOCK 
u 0 ~
3 . JUMP BAll 
it's the real hing 
TOTALS-
REBELS FIELD GOALS FREE THROWS FOULS FG FT TP 
10 RADUNICH, Gary . G 222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
20 FLORENCE, Robert F 222222222222222 11111111111 12345 
22 CLISE, AI . G 222222222222222 11111111111 12345 
24 HOUSTON, Toby c 222222222222222 11111111111 12345 
30 CARMAN, Ed G 222222222222222 11111111111 12345 
32 WHALEY, Mike. F 222222222222222 11111111111 12345 
34 BASKERVILLE, J. F 222222222222222 11111111111 12345 
40 WASHINGTON, B. G 222222222222222 11111111111 12345 
42 WALK, Warren . F 222222222222222 11111111111 12345 
44 KNOWLES, Norman F 222222222222222 1111111 1111 12345 
50 COLEMAN, Loverd c 222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
University of Nevada, Las Vegas 
NO NAME POS HT WT YR HOMETOWN 
10 Gary Radunich G 6-2 175 JR San Jose, Calif. 
20 Robert Florence F 6-5 190 so Des Moines, Ia. 
22 AI Clise ** G 6-3 200 SR Seat tle, Wash . 
24 Toby Houston * c 6-9 210 JR Des Moines, Ia. 
30 Ed Carman* G 6-3 200 JR Beverly Hills, Calif. 
32 Mike Whaley* F 6-7 195 JR Las Vegas, Nevada 
34 Jerry Baskerville F 6-7 190 so Philadelphia, Pa. 
40 Booker Washington * * G 6-1 195 SR Birmingham, Ala. 
42 Warren Walk F 6-8 225 so Miami Beach, Fla. 
44 Norman Knowles F 6-7 230 JR Oakland, Calif. 
50 Loverd Coleman c 6-8 240 JR Alamogordo, N. M. 
HEAD COACH: John Bayer 
ASST. COACH: Bill Scobie ASST. COACH: Fred Albrecht 
8. IllEGAl USE 10 . BLOCKING 
1 
J 
\ 
J 
OPPONENT FIELD GOAL~ FREE THROWS FOULS FG FT TP 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 1111111 1111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
U. SOUTH CAROLINA 
NO NAME POS HT WT YR HOMETOWN 
10 Jimmy Powell G 5-11 160 JR Bronx, New York 
12 Ed Peterson G 6-4 185 so Silver Spring, Md. 
14 Bob Carver G 6-2 175 SR Forest Hil!s, N.Y. 
20 Rick Adylett F 6-7 205 SR Blacksburg, Va. 
24 Rick Mousa F 6-5 220 so Seymour, Ind. 
31 Billy Grimes F 6-5 190 JR Staten Island, N .Y . 
32 Brian Winters G 6-4 180 so Rockaway Park, N.Y. 
33 Danny Traylor c 7-0 250 JR Winston-Salem, N.C. 
43 Kevin Joyce G 6-3 190 JR Merrick, N .Y. 
44 Casey Manning G 6-2 165 JR Dillon, S.C. 
51 Tom Riker F 6-10 225 SR Hicksville, N.Y. 
HEAD COACH: Frank McGuire 
ASST. COACH: Don Walsh 
ASST. COACH: Bill Loving 
14. BONUS SITUATION 
OF HAND 
0 '~ '~" ~OJ; ~ 0 (FOR SECOND THROW ONE ARMI 
16 . IlLEGAl 0 11. OTHER 
DRIBBlE VIOlATIONS 
-£2 ~ # r O_ ~7---------~ _,.- --------~~---~ ~ V t\ <7. 3 SECOND /  
VIOlATION 
7. PUSHING 
OR CHARGING 
15. TRAVEliNG 
19. PLAYER 
CONTRO\ 
FOUL 
"Coca-Cola" and "Coke" are registsred !1ade-marks which identify the same producl of The Coca-Cola Company. 
ABOUT 
U. SOIJTH CAROLINA 
Columbia, So. Carolina 
Coach Frank McGuire Tom Riker 
GAMECOCK FACTS 
School President: Dr. Thomas F. Jones 
Enrollment: 19,000 
Conference: Atlantic Coast 
Head Coach : Frank McGuire 
Athletic Director: Paul F. Dietzel 
1970- 71 Record: 23- 6 
Sports Information: Tom Price Series History: First Meeting 
SCOUTING REPORT 
The. Fighting Gamecocks will be the toughest team of the year for the Rebels and coach John Bayer 
knows 1t. The Gamecocks have been ranked high nationally all year and are led by 7 foot center Danny 
Traylor and 6-10 forward Tom Riker. 
Big test for expanding UN LV program 
LUXURY 
J'RIIVE& 
ROUJ'E Next time your team is t raveling why not take LTR, the luxury travel route? LTR can take your team or entire league to where 
the action is fo r a lot less money. 
You ' ll get there quickly and comfortably on 
~~;g;:~~~;;::-i~~iiiiiiii LTR 's air-conditioned, restroom equipped 
' coaches. Arrive together and enjoy the 
fun . And, of course, LTR will deliver 
you and your party directly to your 
destination. Why not call LTR today 
and make reservations for your 
next outing? 
COLLINS ENCO gig I 
481 S. DECATUR 
953 E. SAHARA 
LAMON COLLINS GARDNER GREENMAN 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
EL PORTAL LUGGAGE SLETTEN CONSTRUCTION COMPANY 
308 E. FREMONT 3315 S. VALLEY VIEW 
DON BORSACK CHARLES DARLING UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
ARTUS SPRINKLING ATIYEH CHEVRON COMPANY 1201 E. CHARLESTON 
3196 MARYLAND PARKWAY 
WAYNE ARTUS FRED ATIYEH 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
UNLV FRESHMAN ROSTER 
NO NAME POS HGT WGT HOMETOWN - HIGH SCHOOL 
11 Art Baez G 6-0 180 Las Vegas (Gorman) 
12 Dennis Clarkson G 5-10 155 San Bernardino, Calif. (Pacific) 
22 Eddie Taylor G 6-0 150 Philadelphia, Pa. (Olney) 
24 Darryll Cavanaugh F 6-3 190 Eureka, Calif. (St. Bernard) 
25 Jim Baker F 6-9 210 Philadelphia, Pa. (Olney) 
34 Ralph Hillman G 6-2 190 Las Vegas (Las Vegas) 
51 Don Weimer F 6-9 225 Chula Vista, Calif. (Chula Vista) 
55 Dan Cunningham c 6-11 235 Salinas, Calif. (Aiisal) 
STARTING FROSH GUARDS 
EDDIE TAYLOR AND DENNIS CLARKSON 
.OFFICE SUPPLIES 
OFFICE FURNITURE 
COIN COUNTING EQUIPMENT 
KARDEX VISIBLE CABINETS 
STEEL SHELVING 
ACCOUNTING FORMS 
I OFFICE -COIN [DEAL! EQUIPMENT 
ENTHUSIASTIC SERVICE 
IVAN EISENBERG 
OVflt 300 81tANDS Of -
384-3814 
1509 SO. MAIN STREET 
LAS VEGAS, NEVADA 
one of 
NEVADA'S LARGEST 
selections of 
PIPES & SMOKERS SUPPLIES 
CIGARETTES · DOMESTIC & IMPORTED 
• CIGARS - KEPT FRESH IN OUR LARGE WALK-IN HUMIDOR 
• HAND BLENDED DOMESTIC & IMPORTED TOBACCOS 
FEA TURING 
FINE GIFTWARE - TABLE & WALL ACCESSORIES - FAMILY CRESTS - CHESS 
CRIBBAGE & OTHER GAMES - MEN'S & WOMEI\J'S ELECTRIC SHAVERS 
REMINGTON AUTHORIZED SALES & SERVICE- TROPHIES - AWARDS 
PERMA-PLACOUES - IMMEDIATE ENGRAVING SERVICE 
OPEN MON.- FRI 10 a.m. - 9 p.m. 
SAT. 10 a.m . - 6 p.m. 
SUN. 12-5 p. m. 
"W E SHIP A N YWHERE" 
734-2044 
LOCATED INSI IJE MAI N ENTRANCE OF BOULEVARD MALL 
3536 MARYLAND PARKWAY- LAS VEGAS 
DOd 
uck! 
RIBS 
420 EAST SAHARA • LAS VEGAS, NEV. 89105 • 702/735-1195 
LOU'S TV 
ADMIRAL DEALER 
COLOR TV SERVICE 
RADIO - TV - PHONOGRAPH - STEREO 
SUPPORT A SPORTSMAN 
"WHERE THE COLOR IS" 
2031 E. LAKE MEAD BLVD. 
NO. LAS VEGAS, NEVADA 
642-4871 
ANTENNA INSTALLATION DOMESTIC AND COMMERCIAL 
Rebels 
Mike Whaley 6-7 F Toby Houston 6-9 C 
UNLY FRESHMEN SCHEDULE 
FEB. 9 * DIXIE COLLEGE 
FEB. 12 * CENTRAL ARIZONA COLLEGE 
FEB. 16 * LAS VEGAS AAU 
FEB. 17 * SOUTHERNUTAHSTATEFROSH 
FEB. 19 * ARIZONA W.iiSTERN COLLEGE 
FEB. 22 * PALO VERDE COLLEGE 
FEB. 24 PEPPERDINE FROSH 
HOME 
HOME 
HOME 
HOME 
HOME 
HOME 
L.A., CALIF. 
6:00PM 
6:00PM 
6:00PM 
6:00PM 
6:00PM 
6:00PM 
6:00PM 
*HOME GAMES PLAYED AT LAS VEG AS CONVENTION CENTER 
** UNLV GAMES PLAYED ON UNLV CAMPUS · GYM 
FRESHMEN BASKETBALL COACH- BILL SCOBLE 
UNLV OPPONENT OPP 
80 U. of Arizona 98 
83 San Diego State 82 
65 U. Texas, El Paso 66 
94 Yavapai College 100 
78 Arizona Sta te U. 77 
78 Arizona Western JC 94 
71 AntelopeValleyJC 69 
76 Phoenix College 85 
101 San Bernard ino JC 76 
89 Phoen ix AAU 83 
90 Pendleton Marines 82 
81 So. Utah State 61 
101 Pepperd ine U. 71 
94 Cal State, LA 80 
CHARLESTON WEST 
CAR WASH 
4820 W. CHA RLESTON 
ROBERT Y AUGHN 
ROBERT GA LAGHER 
UNLV CENTURY CLUB MEMBE RS 
BUSHEY'S 
SAHARA TEXACO 
300 W. SAHARA 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
LEAOING SCORER 
Baker · 32 
Baker· 25 
Baker · 35 
Baker - 28 
Baker - 38 
Baker - 30 
Taylor - 32 
Taylor- 27 
Baker - 48 
Taylor- 32 
Baker- 30 
Baker- 50 
Baker - 48 
Taylor- 37 
TOP REBOUNOER 
Cunningham - 11 
Baker- 17 
Baker, Cunningham - 15 
Baker, We imer- 11 
Cunningham - 18 
Weimer- 10 
Cunningham- 15 
Baker - 15 
Baker- 26 
Cunningham- 15 
Baker- 23 
Baker - 30 
Baker - 38 
Baker - 30 
JERRY'S LIQUOR 
& BEER BAR 
1606 WEST OAKEY BOULEV AR D 
JERRY YERS 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
VEGAS Y ALLEY 
ELECTRIC 
1825 INDUSTRIAL 
WILLIAM TRENT 
UNLV GRAND CLUB MEMBER 
THE RECORDS ... 
WATCH THEM FALL 
TEAM RECORDS-SEASON 
Most Pom ts 2789 1 1958-69 1 
Best Average 99 5 1 l%8 -691 
Best FG Average 4751!%7 -58 1 
Best FT Average 710 11%4-55. 1965551 
Most W1ns. 22122 -71. 1!967 -68 1 
Most Losses 13 15-13 1. flg 58 -5gl 
Leas t Losses 41214 1.1 1962 -63 1 
Best Pe rc en tage 840 121·41. 11962 -63 1 
Most Reb ounds 1421 1 l96g·70' 
Best Rebound1ng Percentage 54 7 11969 70 1 
Most Consecut1ve Games Won 9. Texas Chr1s:1an •12 30 68 
through Ca l State . Long Bea ch 12 l 5g 1 
Most Consecut ive Games Two Seasons ll. Claremon t 
12 ' 16 '62 1 through Pomon3 112 '21 62 1 
Most Consecutive Losses · 9. Southern :Jtah •12 5 58 
through D1x1e 11 lO 59 1 
Most Consecut1ve W1ns On Home Floor 14 . Ca l l'leslern 
112 28 '63 1 IIHou gh LaVe rne 1! 4 64• 
INDIVIDUAL RECORDS-SEASON 
Most Po ints: 894 , Elbu rt Miller , 1966...67 
Highest Sconng Average Per Game: 3 1 9, E lburt Mil ler, 1966 ·67 
Most Field Goals Attempte d: 6/6, Elb ur t M 1l l er , 1966-67 
Most F 1e ld Goals : 307, Elburt Mill e r, 1966-67 
Most Free T hrows Attempted : 397, E lbun Miller , 1966~7 
Most Free Thr ows Mode : 28 0, Elburt Miller , 1966-67 
H1ghesr Field Goal Per cent ag e. 562 , T im Leonard , (139 -2 47 
1960 -6 I 
Htghcst Free Throw Pe rc e ntage 85 5 , Roosevelt Lee 75 92 
196d -65 
Most Consecuttve Free Throws Mod e 21 , Cunis Warson 
P or t land State ( 1 -11-6 9) through N o A n zono 11-31-6 91 
H ig hest Reb ound Average P er Gam e . 11 7 , S1los Stepp 1965 -66 
TEAM REC ORDS - SINGLE GA ME 
Most Po1nts 126 vs . Hiram Scott 1!!6 1. 12 '20 '68 
Most Points by Opponent 130 by Houston IUNLV 73 , 
1' 20 171 
Most Po1nts by Two Teams : 242. 1UNLV 126 ·Hiram Scott 
116 1. 12 '20 '68 
Biggest Victory Spread 58. IUN LV 110 ·Los Ange les 
Pac 1f1c 521 . 12 ' 13 '63 
Worst Defeat 57. 1Houston 130- UN LV 73 1. l '20 '71 
Best FG Average· .7!4 ,40-56 1 vs. U. Nevada . Reno . 1'25 '69 
Best FT Average · .916122-24 1 vs. College So. Utah . 2 '16 '66 
Most Pom ts 10 Defeat 106 vs. Oklahoma City I 113 1. 12 7 '68 
Most Rebounds 11 nc tud1ng Tea ml : 86 175 1nd.- ll tea1nl vs. 
Hawa 11. 12 ' 19 '67 
Most FG : 51 vs. No. Alll ona 151-96 1. 2'5'68: vs . Hiram 
Scott 151-95 1. 12 '20 '68 vs. St. Mary's 151-100 1, 2120 '71 
Most FT 38 vs. Cal State Fullerton. 1113 67.138-511 
Most Po ints One Half: 69 vs. Hiram Scott, 12 '20 158 
Least Points 41 vs. College So. Utah 151 1. 12 '5158 : and 
Cal Western l 441. 12 128 153 
Least Po1nls One Half : 13 vs. Cal Western. 12 128 '63 
Most Opponents Po111ts One Half : 70 by Santa Clara , l 18170 
Least Opponents Pomts One Half 16 by St. Joseph . 2 '15 '55 
Least Opponents Po1nts For Game: 42 by Grand Canyon. 
l 5 '5 2 
INDIVI DUAL RECORDS-GAME 
Most Po1nts: 55 , Elbvrt Miller, Portland Un iversi t y, 2 12 67 
Most Ftel d Goals : 20, E lb urt Mil ler , Port land Un iv ersity , 
2 I 2 6 7 
Most Free Throws Attempted: 22 , E !burt Miller , Ok la homa 
Co ty I 4 68 
Most Free Throws Made: 16, Bob Mo on , v s Westmont , 2 20 65 
Mo~r Co1sccu t ive Free T hrow s Mode: 12 , Don He lm, vs 
Col •"este rn, 12 29 6 1 and Curri s Watson , vs 
Albuquerque, 3 2 69 
Most Free Tl, rows M1ssed: 10, E lburt Mill e r, vs Oklahoma 
(; ty 1 J 68 
Most Po1nt~ Scor ed 1n Half : 28 , E lburt Mdler , P ortland 
UntvcrSI'Y 2 12 67 
'.1ost Rebovnds· 25 , Od i s A lli son vs. SW Lou 1si ano , 1 23 '71 
JARAMILLO ENTERPRISES 
3420 Losee Road North Las Vegas, Nevada 
GEORGE JARAMIL LO- UN LV Scholarship Donor 
}!as 1Jegas 'Jerfili1er Co., J nc. 
SO. NEVADA'S LEADING DISTRIBUTORS 
OF LAWN & GARDEN SUPPLIES 
J(IRdilliJW 
• ·~·t· LAlfDSCARYtSPRINKLERS 
' 
LEADERS IN OUTOOOR BEAUTIFICATION. 
Warren Walk 6-8 F Robert Florence 6-5 F Gary Radunich 6-2 G 
TOTO PURCHASING & 
SUPPLY CO INC 
275 S. HIGHLAND 
VAUGHN McDOWELL 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
TURF EQUIPMENT 
SUPPLY COMPANY 
3558 PROCYN AVENUE 
MARY EINERWOLD 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR 
Col lege Park Sho pping Center 
E. LAKE MEAD BLVD 
UN IVE RSI TY PLAZ A 
Maryland at Tro picana 
424 FREMONT 
Downtown 
Z N D ANNUAL 
BASKETBALL 
SCHOOL 
DIRECTED BY JOHN BAYER, HEAD BASKETBALL COACH, UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
Las Vegas Convention Center 
JUNE 19 - 24 
JUNE 27 - 30 
Fl RST SESSION 
SECOND SESSION 
Fee $35.00 Per Session 
AGES 9 - 17 
.... ....................... OFFICIAL REGISTRATION FORM ............ .............. . 
PLEASE COMPLETE THIS FORM 
AND RETURN TO: 
REBEL BASKETBALL SCHOOL 
c/o JOHN BAYER 
3463 HAVERFORD AVE. 
LAS VEGAS, NEVAD A 89109 
ALL REGISTRATIONS WILL BE ON A 
FIRST COME, FIRST SERVE BASIS 
FEE MUST ACCOMPANY ALL APPL/CA TIONS 
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, 
PLEASE CALL (702) 457-6704 
D I Would Like To Attend The Rebel Baskbetball School June 19 - 24 
D I Would L ike To Attend The Rebel Basketball School June 27 - 30 
0 I Wou ld Like To Attend Both Sessions 
NAME ___________ AGE __ HT ___ WT ___ POSITION ______ _ 
HOME ADDRESS ____________________________ _ 
CITY ________ STATE---- ZIP ____ PHONE----·-------
RESERVE 
'SEAT 
'" A Nt~t 
'72 
" a cl._o c?tt JjuA."zqhzhtB'lJ 
..ih?/972 cowe.t&i of~ ~ · 
PHONE 457-1021 
LAS VEGAS AUTO LEASING----+ 
••• a subsidiary of Findlay Oldsmobile 
Call us about 
leasing any make 
or model car I 
3024 BOULDER HWY I dial 457-3111 ~ 
"WHERE YOU BUY WITH CONFIDENCE" 
